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編集後記
人間科学部紀要第19巻を、ここに刊行することができました。例年のことではあり
ますが、本号にも本学部に所属するさまざまな分野の研究者の力作論文が掲載できた
ことを喜びたいと思います。
平成4年5月1日 に創立20周年を祝った人間科学部は、新たな発展を期 して、従来
の枠にとらわれないより一層の充実した研究 と教育に向って進む決意にあります。
本年度は、1名の教授が停年退官を迎えることになりました。ここに研究業績等を
掲載させていただき、本学部での研究 ・教育活動のご功績の一端 として記録し、ご尽
力に敬意を表 したいと思います。
最後に、本巻の編集業務を行なうに際し、論文の寄稿ならびに編集 ・刊行にご協力
下さった教官および事務局の方々に感謝いた します。(青 木)
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